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ID accorda$cc with thr Offirctl Dcclstwr of 18 hblnarry L974t the Eeoarllc
potrlry Couittoc hae aubittcd, to thc cmtesion a prclir*nary &raft of the
Fudr,th mdir**l6'n. ccsrmic poliry pr.g*4t  for thc Cocmnityt r;ich covers
the pcriod fr6  19?6 to 1980.
ffi  c*l's.i.'  rm*has to era,nine this docu*t,  euppl'cncnting or anmcling
It  r&aru it  sil.  tffi.8seIy, bofoerc fo-|Icrili,ng it  to {fhG. cowrcil' fwcrthc-
Icn} ts rrst fn* t*l*A v.piccil et thc Tfiper'-titt Cmfcrsroe on the rcstoration
ofi filIL qlqGGt  ailil stabilltf  lt1 ttl  Cowtty,  t&ich taok plecc in
Ewtmrg  on*, &,1, JGr,; tbs coutssiotr  krtGsrdan bafore fswarding lts ilreft
ts,tb; c1;gctl tonredn tbc cnd of scptenbcr, to conm}t thc tro eid'es of
i#ttr  in alidG- tsr tdrG accormt, tabcfe poesi.bh, of thcir viQs'
Ih; ite pll1*61f fopn' tbr grclinilarV draf,t pncAarcdl !y thc Ecoacl'c Pollcy
m1tgo  i€, a Efnabl6-policy analtrrsie rtrcsclrog; tha probl'ru rith rhlch
t3*, Gmrrij,t.'|, s*Il tr. faocd wcr ths ncrt fer rc8r3 aerd ontliniag the econonic
p.ticgr sn6at!1fu!#,t&tfih thc cmittec  fccls shotrld bt adopted'
lsLa.m'i* isr*p drioft dll  alDuinatc.the yaans abaad. ts that sf a retum to
fld_t ryro'''**i  frma1 t&o anrrcty fclt  in *r1 wbcr  courtriesl albait to
diffGr.,tlrg:ilqgrcanl csr bc elLatrqd mly in tb  c6|crt of eustainett  arnd' balanccd
csolrorts grortt, ed tf  a returtr to prlca st*bilitf'
It  ia claar tha* Wh tla anthorittes' alrd the trc eidGs of lnitustty mret
sEls8* cnrlrpalr vtsslo,uq gotr,icice. ltht 8E!ilsl'itice lta:tl half,|r" to takc the
tlmGsser,r.atrxp,  to eranra that tru prryrsa sf thc fi'coTlsT in the Fcriod
efr€Eal xnl} paft  surte,issd, stcady grofl'** rittmt  d{*mtc.gging baLancc-of-
w,lmts  ano priec cwtr.alntg. I!  tlris sowstlon, cloec attcontion rilI  naed'
tn bs poiil to acuasa Eg|aa$l!c!dt, thc amt*hi. ce:iustnctrt Cf nmretary pollcf
a5[. tbc balancc of ptbtric finalrcc. l$a tro eld;e of i:rdustry rlll-  hatrc to
g*liw"tok,ccpthtga.c*tbinitrconasrri.thtntbcllnitecoryatibleriththe
need to prmote invcstnent anit rlth thc return to price stability'  'l'L
i;  ;rd:4;;:-'iT ifi tc fuffCn'solidaiitf egil e Cfeafcr dc6rycc of ccrurgsnoc ln tbo coorol'c
{
pollclec prrreucct tf  thc tcnbcr Statcs. ttbc palslgtcnoc of thc divcr6unt
ccqronLo trcnds and poliolcs rblcb havc becn c fcaturc of lcccnt Jrcers rrould
congtltute a real threat to ConnunLty cohcslon.
Ihc frlpartlte Confcrcncc, ntrich uaccl thc gtatistlos ect out in tbc dilft  fourtl
progra,mc, hae cnd.orscd, thc gutdolirrcs proposctl ln thc p!o8la!!G: for the
Comnity as a nlrolc, thc avGra€! annuel ratc of grorth sbollal bc of the
ordcr of j fit lnflatlon ehouLdt rapidly bc out to a lcvcl ooupatlblc vtth
lasting stablllty and shoultt be dorn to bctrrcn 4 antl , fi W 1980 at thc
latest in all ncnbcr coutrtriee.
This.locunmtstresecs,thrttbcroobJlct1rt6cJroil'borohlrYod.
if  thc ncnbcr countrtce  succccd in their cf,forte to prwidc the fira,nc-
rork for a nore harnonious soclal conacnsug. Dn thle cotrncctlorrr ita  Laya
partlanler stless on thc nccd to lnprovc thc comnnlty arrangFlcnte for ioint
d.iscueslons rith thc tno gldcs of industqf on the nain aepcotc of ccononlq
pollcy.  i
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DE POTITIQIJE  ECONOMIQUE A MOYSI TERME
Conforrn6ment b 1a ddcision du Conseitr- du .18 f6vriev L974, Ie Comit6 d'e poLitigue
6conomique vient de remettre b La Corirnissiolt  un avant-projet  de progra,nme  de
politique $cononique  h. nroyen terrae por:r 1a Commr:rraut6. Ce {dr;e programme couvre
1a p6riode alLant cLe 19?6 a 1980.
f1 appartient raaintenant i  la Commission drexaminer ce document,  de le corlpl6ter
ou de le rirodifier si elle ltestime n6cessaire et de Le transnettre au Conscil"
N6anrnoinsr pcur rencontrer Le souhait fornul6 pelr la Conf6rence tripartite  sur
le r6tablissernent d.u plein-ernploi et d.e la stabilit6  d'ans la Conunrmaut6, qui
stest tenue D. Luxemborlrg Ie 4+ ioi"  L976r la Corarirission entencl, avant de trans-
nettre son projet au Conseilrl vers Ia fin  du rnois de septernbre, consulter les
partenair"" 
"o"iu.,o afin d.e'lenir compte, dans la mesure d.u possible, des avis
qurils exprimeront.  I
Ltavarit-projet  pr6par6 par Ld Cornit6 d.e poLitique 6conomique constitue da^ns sa
version actuelle un travail- drune grande qr-ra1it6 d.ans 1a mesure oir it  souligne
Ia probl6ilatique avec laqr:elIe }a Communaut6 se trouvera confront6e  au cours des
p"o"hrinu" *,r,6uu et oir iI  esquisse 1es orientations souhaitables en matibre de
politique 6conomique.
Le problbile r:ajeur qui doninera la pdriode b venir est celui du retour au
plein-emploi. Ce souci que rencontrlnt tous les pays raenbres, bien quri' des d'egr6s
d-irrers, ne peut recevoir de r6ponse satisfaisante que dans Ie cadre drr:ne crois-
sanee 6"orro*iqrr" soutenue et equifibr6e et par ul retour i  La stablLitd des prix'
11 implique qutr:ne grande riguer:r soit observde A. }a fois  par les responsables
cle la poiitiqn  dcononique et par les partenaires sociar:x. Les premiers d.evront
veiller  i, ce que le cher,:lnenent conjoncturel au cours de Ia p6riod"e pernette  de
r6aliser wre croissarce soutenue et r6gulibre qu:i reste compatible avec les
contraintes de balance des paieraentd et d-r6volution des prix.  A cet effetr  une
grand.e attention d.evra 6tre port6e d la r6gul-ation d.e la demande, au d'osage de la
iolitique  non6taire et i  lt€qqtlibre  cles finances publigues. Ies second's d'evront
stefforcer {e rnaintenir la croissanoe des revenus i. Lrint6rieur d.es linites  compa-
tibles  avec la n6cessaire prorirotion de lfinvestissement et le retour h. la stabilit6
des prix,
E: outre, la r$alisation de ces objectifs suppose, A. La fois,  une solid.arit6 accrue
et qne plus grande convergence  clani les politiques dcononiques suivies par les
Etats nenbres. La poprsuiie 6r$yqtutions 6conomiques et de poLitiques 6conoraiques
d.ivergentes telles  que celles observ6es au cours d.es d.ernibres ann6es, risquet
en effet,  de mettre en cause la eohdsion conrrnunautaire.-2-
Ia, Conf6rence tripa,rtite dont les travau:r eri sont apprry6s sur l-es donn6es chiffrdt
de lravant-projet  d.u {Eroe prog"anne a retenu les orientations envisa'g6es par ce
dernier r po.o-lrensemble de la Cornmunaut6;le taux d.e croissance  annnel moyen
devrait 6tre de 1;;;d;;-4" 5 f,, le taux d.tinflation d.evrait 6tre ramen6 rapidernent
D, 1n niveau coppatible avec rrne stabilit6 d-urable et devrait se situer entre {
et J {" en 1980 au plus tard' d'ans tous les pays rnembres'
Draprds le docunent, les objectifs ne poumont 6tre r6a1is6s qr.re si les pays menbres
de la Comrnunaut6 parvienn"rri a rdr.rrir 1es cond.itions d.run meilleur consensus social"
A cet effet, it  est particulidreraent insist6 sur la n6cessit6 de renforcer le
dispoSitif,  cle conceriation cornmu:oautaire avec 1es partenaires sociaux srrr les
principaux aspects d.e" Ia politique 6conornique.